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رأصٛش انذػى انُذ نًكبفحخ إسبءح اسزؼًبل انكحٕل . أطشٔحخ. 2102يٍ ػبو . ، ٔأحًذج فه
فٙ 
كهٛخ ػهى انُفس، . أطشٔحخ. ل محبع ف سرهبن ب دسَٕس الاسلاو انًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ 




الاجٓبد ًٚكٍ أٌ رجؼم . انؼذٚذ يٍ انًشبكم انزٙ ٕٚاجٓٓب الأفشاد، رؤد٘ أحٛبَب إنٗ انزٕرش
ثؼط يٍ انؼٕايم انًسججخ . الأفشاد ٚخزبسٌٔ ٚسزٓهكٌٕ انكحٕل نكٙ ٚشؼش ثكضٛش يٍ يشكهخ
نزؼبطٙ انكحٕل يٍ لجم انًشاْمٍٛ ْٕ سهٛم، ٔانزأصٛشاد انؼبئهٛخ، جٕاَت يؼُٛخ فٙ ٔجٕد 
رؼبطٙ انكحٕل يٍ لجم انشجبة . ػلالخ يغ صذٚك نّ، ٔانؼشق، ٔانخصبئص انشخصٛخ
يجًٕػبد الألشاٌ ْٕ ػبيم يٓى فٙ رؼبطٙ انكحٕل . انًشرجطخ انؼلالخ يغ اٜثبء ٔالألشاٌ
. ٚشبس إنٗ ٔاحذح يٍ الأشٛبء انزٙ رؤصش ػهٗ رؼبطٙ انكحٕل دػى الألشاٌ. يٍ لجم انًشاْمٍٛ
 ب دس الإسلاو َٕس  ف سرهبن ب دس انًذاسس انذُٚٛخ عبلى هٔلذ أجش٘ انجحش فٙ 
 انًذاسس ب دسنزحذٚذ يسزٕٖ دػى الألشاٌ فٙ  )1(، فئٌ انغشض يٍ ل محبع ف سرهبن
نزحذٚذ يسزٕٖ يٍ  )2( ، ل محبع ف سرهبن ب دس  الإسلاو َٕسف سرهبنانذُٚٛخ ػبنّٛ 
 الإسلاو َٕس ل محبع ف سرهبن ب دس انًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ ب دسرؼبطٙ انكحٕل فٙ 
لإصجبد يذٖ رأصٛش كجٛش ػهٗ دػى الألشاٌ نزؼبطٙ انكحٕل فٙ انًذاسس انذُٚٛخ  )3(، ل محبع
 َٕس الإسلاو  ف سرهبن ػبنّٛ ب دس
 شًهٓى 74ٔثهغذ يٕظٕع ْزِ انذساسخ إنٗ . ْزِ انذساسخ ٚسزخذو الأسبنٛت انكًٛخ
فٙ يجبل جًغ انجٛبَبد، ٔرنك . الاسزطلاع رحذٚذ ثبسزخذاو انؼُٛخ انؼُمٕدٚخ ػشٕائٛخ
رحهٛم انجٛبَبد فٙ ْزِ انذساسخ ثبسزخذاو أسهٕة . ثبسزخذاو يمٛبس أسهٕة الاسزجٛبٌ انُفسٙ
.  ل انُٕافز0.61 SSPSالاَحذاس انخطٙ انجسٛط ثًسبػذح 
ػهٗ يسزٕٖ دػى الألشاٌ فٙ َٕس  )1(َزبئج الأثحبس انزٙ أجشٚذ، أَّ يٍ انًؼشٔف أٌ 
 ْٙ فٙ فئخ ػبنٛخ يغ  ل محبع نف سرهب ب دس  الإسلاوب دسانًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ أغهجٛخ 
فٙ حٍٛ أٌ يؼذل رؼبطٙ انكحٕل فٙ َٕس انًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ أغهجٛخ  )2(٪، 60.15َسجخ 
رأصٛش  )3(. ٪39.84 رمغ ػهٗ انفئبد انذَٛب يٍ َسجخ ل محبع ف سرهبن ب دس الإسلاو ب دس
 ف سرهبن ػبنّٛ ب دسكجٛش فٙ دػى انُظٛش يغ الإديبٌ ػهٗ انكحٕل فٙ انًذاسس انذُٚٛخ 
.  ٔلجهذ ٔإلا ف000.0= ٪ يغ فشظٛخ 3.68 يٍ ل محبعالإسلاو َٕس 
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Banyaknya persoalan yang dihadapi individu, terkadang  berujung pada stres. Stress 
dapat membuat individu memilih untuk mengkonsumsi alkohol agar merasa jauh dari 
masalah. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan alkohol oleh remaja adalah keturunan, 
pengaruh keluarga, aspek-aspek tertentu dalam hubungan dengan teman biasa, etnis, dan 
karakteristik kepribadian. Penyalahgunaan alkohol oleh remaja berkaitan dengan 
hubungannya dengan orang tua dan teman sebaya. Kelompok teman sebaya adalah faktor 
penting dalam penyalahgunaan alkohol oleh remaja. Salah satu hal yang diindikasikan 
mempengaruhi penyalahgunaan alkohol adalah peer support. 
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Laiyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang, 
dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat peer support yang ada di Madrasah Aliyah Nurul 
Islam Bades Pasirian Lumajang, (2) untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan alkohol di 
Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang,(3) Untuk membuktikan seberapa 
besar pengaruh peer support terhadap penyalahgunaan alkohol di Madrasah Aliyah Nurul 
Islam Bades Pasirian Lumajang.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 47 
responden yang dipilih dengan dengan menggunakan metode Cluster Random Sampling. 
Dalam pengumpulan data, menggunakan metode angket berupa skala psikologi. Analisa data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan menggunakan 
bantuan sotfwere SPSS 16,0 for windows.  
  Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat peer support di 
Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang mayoritas berada pada kategori 
tinggi dengan prosentasi 51,06%, (2)sedangkan tingkat penyalahgunaan alkohol di Madrasah 
Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang mayoritas berada pada kategori rendah dengan 
prosentase 48,93%. (3) adanya pengaruh yang signifikan peer support dengan 
penyalahgunaan alkohol di Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang sebesar 
86,3% dengan p=0,000 dan dinyatakan hipotesis diterima.  
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Many problems for individual who have to face, sometimes make stress. Stress can 
make individual chooses for using that alcohol perceives to restrain from problem.  Some 
factor is abused causal alcohol by teenager, family influence, given aspects in connection 
with ordinary friends, ethnical, and personality characteristic. Abuse Alcohol by teenager gets 
bearing with its relationship with oldster and coeval friend. Group of friends is important 
factor in alcohol abuse by teenager. The effect of abuse alcohol at peer support are one of 
thing that betokening to regard.  
This research conduct at Madrasah Laiyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang, 
with the purpose (1) knowing level peer support conduct at Madrasah Laiyah Nurul Islam 
Bades Pasirian Lumajang, (2) knowing level alcohol abuse conduct in Madrasah Laiyah 
Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang. (3) Prove how big influence peer support to alcohol 
abuse at Madrasah Laiyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang. 
This researcher use qualitative method. Subject researcher 47 respondents that are 
chosen by Cluster Random Sampling Method. Data collection, used questionnaire method as 
psychology scale. Data analysis in this researcher use simple linear regression by use of help 
sotfwere SPSS 16,0 for windows.  
The result of this researcher is known that (1) level of peer support at Madrasah 
Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang majority at the high category with percentage 
51,06%, (2)   meanwhile level alcohol abuse at Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian 
Lumajang at the low category with percentage 48,93%. (3) Mark sense influence that 
signifikan peer support with alcohol abuse at Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian 
Lumajang as big as 86,3% with as big as p=0,000 and declared hypothesis was received.    
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